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ABSTRACT 
 This study examined the effect ofenvironmental disclosure, growth andThis study 
aims to examine the influence of the intellectual capital disclosure and every elements of 
intellectual capital (human capital, structural capital and relational capital) to cost of equity 
and cost of debt. The Disclosure of intellectual capital and its elements will reduce the cost of 
equity and cost of debt. The disclosure of intellectual capital demonstrates the capabilities 
and advantages that possessed by firms and broader disclosure serve as a positive signal for 
investors and creditors that also serve as a tool to reduce information asymmetry between 
managers and investors.This research was done bypurposive sampling method that taken 
from the Indonesia Stock Exchange in 2013-2015 as much as45 companies. The Statistical 
methodthat used in this research are multiple linear analysis and hypothesis test with t test. 
The results of this research shows that disclosure of intellectual capital and each element is 
unfavorable to the cost of equity, and the disclosure of intellectual capital negatively affect 
the cost of debt but not for each element that is not remotely to cost of debt. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan intellectual 
capitaldan setiap elemen intellectual capital ( human capital, structural capital dan 
relational capital ) terhadap cost of equity dan cost of debt. Pengungkapan intellectual 
capitaldan elemennya akan menurunkan cost of equity dan cost of debt. Pengungkapan 
intellectual capital menunjukkan kemampuan dan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan 
dan pengungkapan yang lebih luas dijadikan sebagai sinyal positif bagi investor dan kreditur 
juga dijadikan sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor. 
Penelitian ini  menggunakan metode purposif sampling yang diambil dari Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2015 dengan sampel sebanyak 45 perusahaan. Metode statistik yang 
dipakai adalah analisis linier berganda dan uji hipotesis dengan uji t. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa pengungkapan intellectual capitaldan setiap elemennya tidak berpengauh 
terhadap cost of equity, dan pengungkapan intellectual capitalberpengaruh negatif terhadap 
cost of debtnamun tidak untuk setiap elemennya yang tidak berpengauh terhadap cost of debt. 
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